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lexicográficas   que   la   práctica   correspondiente,   esto   es,   la   mera   elaboración   de
diccionarios, se limita al registro de unidades léxicas y a la redacción de sus respectivas




del  registro  de  unidades   léxicas,   tomando  en  cuenta   la   información  sociohistórico-
contextual,  en  países  centroeuropeos,  sobre  todo  en  Alemania  a  partir  de  la  obra  de
Wiegand,  Hausmann  y  Werner,  se  ha   tendido,  sin  perder  de  vista   lo  anterior,  a   la
revisión  y  clasificación  de  las  formas  textuales  a  través  de  las  cuales  un  diccionario
ofrece   información,   en   especial   sobre   las   unidades   que   recoge.   Esta   perspectiva
científica,   si   bien   no   explícitamente,   aporta   además   pautas   importantes   para   la
adecuada elaboración de nuevos diccionarios.
2  Formado  en  esta  tradición  alemana,  Eduardo  Jacinto  se  inicia  con  la  monografía  que







Es  necesario   recordar  desde una  perspectiva  historiográfica  que  en  el  caso  de   las
lenguas   románicas,   como   el   español   y   el   francés,   el   estudio   del   ejemplo   en   los
diccionarios pasa con frecuencia por un tamiz fuertemente ideológico, consecuente con
contextos  de  estandarización   lingüística  y  que  responde  a una  tradición   latina  bien





3  Tras   el  Prólogo   escrito  por   Ignacio  Ahumada   (CSIC),   el   estudio   se abre   con  una
Introducción,  en  la  que  el  autor  presenta  los  fundamentos  teóricos  de  su  trabajo.  Se
enumeran,  en  primer   lugar,   los  diferentes  modelos  metalexicográficos que  se  han   ido
erigiendo   desde   mediados   del   siglo   pasado   para   enfrentarse   al   análisis   de   los
diccionarios desde una perspectiva científica. Se distinguen, así, un primer paradigma
estructuralista, en el que la práctica lexicográfica se veía como parte de la lexicología
aplicada;   un   paradigma   semiótico,   inaugurado   por   el   clásico   Étude  linguistique  et
sémiotique des dictionnaires français (1971) de Rey-Debove, y un paradigma pragmático,
denominado  por  el  autor  como  modelo   lingüístico-metalexicográfico,  uno  de  cuyos
principales representantes, el mexicano Luis Fernando Lara, sustenta la idea de que los
diccionarios   constituyen   objetos   verbales.   Finalmente,   se   presenta   el   paradigma
germano de la mano de las reflexiones de Wiegand, que apuntan a la elaboración de una
teoría general del diccionario y de las que Jacinto presenta aquí un buen resumen, si
bien  apretadísimo,  dejando  en  claro  la  forma  en  que  se  concibe  la  investigación  del
diccionario   al   enumerar   y   explicar   los   cuatro   ámbitos   de   la   investigación   y   sus
correspondientes   subteorías:   del   uso,   de   la   crítica,   de   la  historia   y   del   procesos
lexicográfico  del  diccionario.  Nuestro  autor  se  detiene  en   la  teoría  parcial  sobre   los
componentes lexicográficos para señalar una de las ideas fundamentales de todo este
constructo   teórico:   la   de   que   «los   diccionarios   se   definen   como   conglomerados
textuales,   es   decir,   como   estructuras   compuestas   por   textos   de   diferentes   tipos,
organizados y conectados entre sí según convenciones fijadas por la costumbre y por
razones de índole práctica» (10).
4  El  cuerpo  central  del  libro,  dedicado  de  lleno  al  fenómeno  del  ejemplo  lexicográfico,










en  cuenta  su  origen   (inventado  o  real),  sino   también  su   forma,  su  contenido  y  su













función  que  cumple  un  ejemplo  podría  ser  cumplida  por  otra  indicación,  por  lo  que
definirlo   desde   este   punto   de   vista,   esto   es,   a   partir   de   su   finalidad,   resultaría












tradición  metalexicográfica  en   la  que   se   inscribe  el  estudio–   la   forma  del  ejemplo
lexicográfico, esto es, la manera en que se incrusta en la microestructura, constituye un
punto  de  análisis   fundamental.  Después  de   tocar  otros   tres   temas   relevantes  –las
fuentes   de   los   ejemplos   (3.),   los principios   de   garantía   (4.)   y   la   cuestión   de   la
metalengua  (5.)–,  Jacinto  cierra  esta  primera  gran  parte  de  su   libro  volviendo  en  6.
(«Forma   y   función   en   la   microestructura   del   diccionario»)   explícitamente   a   las








ejemplo  como  criterio  central  para   su   tipologización,  presentando  dos  dicotomías:
condensado/libre   sin   indicación  de   fuente/con   indicación  de   fuente.  Se  dedica,  en
seguida,  a  los  otros  dos  criterios  –el  del  contenido  y  el  de  la  función–,  tratados  con
mayor atención en la tradición metalexicográfica española, lo que, por cierto, puede ser














8  El   libro   se   cierra   con   un   glosario   de   términos   metalexicográficos,   provenientes
especialmente de la tradición alemana, que no se restringe al tema tratado del ejemplo.
Además   de   la   evidente   importancia   que   tal   glosario   tiene   para   los   estudios
metalexicográficos  en  nuestra  lengua,  se  muestra  con  su  elaboración  nuevamente  la
intención de Jacinto de trasladar las reflexiones de Wiegand al ámbito español, lo que
puede   considerarse   desde   una   perspectiva   más   general   el   aporte   de   fondo   más
importante del autor.
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